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Abstract
FislulLt  c lel l  palr le isa abnonlr i  ope ng lronr l le rnor l th to the nose (! i  rhe pl l ] tc)  \hcrcirp,r iot-
ll'c cleli pllalc did |lol hcal properh 1er a snrgicrl lrc rmenl Fisltlh cleft pal.]tc i childrcl rs crlcgoriscd t|s
,r ps\.hrcs problcnr bccnrse of dle )bronnrl rppcrmnce ard problcors 10 (hc  )o[rh orgx tbr cl|ltng spccch
rnd hcr.ilg Providing oplrrul rchrbililalion of closiog lhc fislula clefl p.rlnre is nor cr\\ l{) ,rchrc\r nrd
rcqtrrrcs x lclnr-\rork of differcol cvcncnced spesLrlrsls A cLild ol rllrec lctlrs l ll l li:l l:r cl!.ti plllitc.r'r'. lo lhe Denl.rl Fllcul$'s clinrc. $idr I poor gurgi\nl state.  hgh rilc of ciri!\ ori lir. dccrdotrs tccth
rdcnrc\cd rnd missirg) Thc d€ntal rellrbrlnrdol rrc<lrlcnt lould be 10 co\er rhc tlslutr ttr. ctosflrg ot rhc
linuh rlirh a re]l1o\lble rcnlic prorheses as obtunlor is lo csrlbtrsh l nomx)l rtr.|,linl. inr|no\'ed rnd
IcdLrecredgrolth ofrhe nu\ill!- so )ar rhe gro$1h and dclclopr)rcnr u ill be mofl|l lh rel i\ . \ittr rhc fccdirrg
.r'd spcech de\elopnrcnt inproved Thc purpose ofrl)is citsc prcscnlalion r\irs ro olcrcolrr tl'c difficulrics |ll
0cnlrug rhe leell) ofchrldren nilh fisluln clei palate
Abstrak
Fislrh celdr lanSitiur ad.tlah surtu lubrng atlu cclah rbnonnal dari mrllt kc hid ng nr.lirtui pihtl|||r.
IncrLrpaklll sebagirn dari celah lmgrtan penlcnbuhannya rerhantat sclclalr r rd.rkrtn b.d:r| t:i{ut cctih
Innlrl.lr pit(la anak dapat digolongkan sebagai masalith psikis itkibar penfiIpilrr \ ng ktrirng bxik dtrl
nrtrsahh fungsi orgrn mulul urtuk rDaknn dan berbicrr,r Pena ganitn perutuplo kerrblli tistrlr cchh hlun:Il
lrdrklrrl nrudih dan lidak dnpl)l sempuma. senr lnemp.*an pcrung.rnan pcndcknh koopclillrf ditutrnl
r r r  I  hr i rh Kl '  l ' lK( l  XI I
P€ndrhuluan
(lcR pr latc at.ru ccl iLh l . rngi txD (C ,
rrdrl.rh kcldaan lcrbukan\it lirrgrt-langrl
, . . ' r l . , r .  . J d . ' r i L " r ,  . l . h  l r p  r r . , ' r  c r l " l r  L r h i t
rhu brbir sunrbrr)g (CB) adelah suatu
lcadaal tcrbukanr a blbrr Hal rnr Nerupakan
pcfkombangrn biblr  dxn idngit- l iogi l  \ang
trdll scmpuma pombentttklnn|a selnnsa
lanin Frstia adll:rh slrxtlr ltrbang atarr cclalt
dr| |  nrulut kc hrdung. tcr l l ldr Karor l : i  seDxgri ln
d.r |L cclah langltan tcrhLlnrbr l  pcn\cnr-
bLrhrnnrLr setel .rh trndakan bedrh Artr  t is l rr la
\r ,  / r1ldrr 'adi lxh bxgrrn nruskrt lus ep lang
r)rln!!rIn telah tcrpisah drn tcrputus 0ogran
r Lrkosa dan sang.rt p.ntrog unnrk dipcrbaiki
s.c0pirln|a. srrps\ it pcngontrolan trdrri dapai
h!r lcnrbing oor ai  |  \ \ 'qah dar) lnngrtrn
.llrLll bcrlicDrblng sccarr terpislrh Pildi masa
irsxl kchalnrlan Pxdr porkcnbrng:rrr hngrllln
\rll! no.nral xkan tarllprk scbuah gilris dan
.1f,1. ,  '  kJ b( lrk.rrrg s(ur ' l l r rrg l : l r r ! r t ' r rr  Inrrh r
rrrcuuDirrkkan drla slsl langltan \'ang
Pxra i lnu\\ tn bel nr dxPal memNtikrn
!n.nsiDr tcf iadin\.r  cchh hogrt . ln lc l rPl
' l f l i  Aan nrcn\atakcn b \ \ r  ban\ak
kcnrungkrnan tclrdin\  i l  cclah Banrak
f!r)ol i t ian \rng scdnng di lakrr lan untuk
nrc cnrukal pcnlcb'1b-pen\cbab \ang leD r
pilsn Cchh bibir dspat drperbarki deng:rn
Dernb.dlhar padi usru l - rl bulan
s.d;rnghn ccl i l  langit i rn akxn di tLrtup pada
L,si l  i  ' i :  tetrun Inr scnrulr  terglntung poda
kcs0hrt in unlrrm i l , ik dan kcptrnrsan dari
llrd:r ba\ | b.lnr liLhrr dcngan cclnlr
hnsi trr l .  bclunl nrel l lPLrn\.u t l l i ls ' l l i l l l
or t ;dontLS atr tr  p.mbcrl . rhan. nrxsalah \ang
bc$13i,, nn,rtrijsiprlll drdrl.'tl] str.rrLr ricrourpok-ke[ra )ans btik ,Dalans rr€,!11].lL ?'l:l']':.'jtt^ 
o*o u'
s,:or,riir . nlL perelrpu.ru lemtnur tj8.t rrlL \ana ber fistul, celah langilall dcngan hanrp'r sc rrr 
gLgr susu
rLr\trli nhu scbrgra 
 
hilrlng. lcnnrgga Ncnrpe;ulit lurd'rktn pcinvatar) dan pcrr'rsrlr_n plnl prolcsr
r,,brr1t,,r) Pcnultrpan llsltrh denge plLrl protcsir rknlik gtgi dirrahkiu tuluk rrenrperbrikr 
lcugkrtru
,, ' r"" f , r .  l "  po,t"  r .ug lcbih boik nrertgikulr  p oscs rrrrrrbul i lernb; 'ng \ ' r rr !  i | tnt  , r l lerrrpcr ldrcu 
rul ' rn '
i ' " , i " i . . ' . .J" i ' t* ; ' . "- ' , lasi | l l r lanr laporarr | . rsusln|dnn. lk l l rpcnl | l | |p. l l l f |5 l  | ' |celJh|. | | lg i l t lndi l t rr lp l \ l
Inci.rr:rsi kestrlil.ln pcnrngirtun gigagcligr nNk celah l'rngitrl]
dihad^pi kcschatdr anak- krr.nit bir\l hrr'rs
dapxt nnkan untuk lctxP hidtrP'  Upa\ i
r . rnqkr ptrrd. l  drprt  tcrat. t ' '  r rrJnrrr ' r r  : t l lng
or,-rq^r irk rrr t r  nirsog: ls lrr l  r l t r rr  rrr 'mrl : r i
botol bcr ,tpltcJ \eng dapal nrcmbrntrr
dr larrr  pro..s l l l l l 'a l l  
-  Prd. l  bf , l l \ ' l l '  kJcr ls
celah Laogilen akan tcrus mcl1girliml
hlmbatan pada penrberirn trLrkanrn dtur
terpxksa dlbuittkan suatu xlrt bonlu pcDrbcrr
nrak.rnan unlok menornralkxn kcxdiLon
Pcrtniu doktor grgr anrk snnngnl
dill.lapkrn. agar gigi !unrbLrlr dcngaD bark'
selirln bcrgantLr[g pcda kcirdaan gigi dan
mllllriD\x. scna lok:rsi dan dcrclat kcpar:rhan
cclah lagitann\1r T!!l|lln darr peDutupan
celah langrtan adalah supar:r pirsicn annk
daDal nrcmPcrbaiki cstctikr \alah
minpcrbaiki  f i r rrgsi  pcngurlah'rn dan
mrsxlah konrunikilsr kirrcru kurrng dapit
bcrbrcafr dongin JclN drn bal l .  drD luga
pcndongirxnn)r clxprl lcrganggu Pndir
rniLrrrrnlo nnak nlcntcrlukan banttrirn tcrapl
',, icar,r supala porbtikan bicarr dilnkuLxn
sedini  nruogkrn
TiDjrr tn I 'ustrkn
Cclah brbrr (CB) drn ccl0h l iugrt iu
lCL-) rdi l  dcfsk kongsn(r l  \ rng pr lrng
ban\ irk di iumpar dan tcn\uiud hlmpir prd:r
sctr ip t t ioo kclahirrn omng htr l r t  l r r t ih
. , .1. , i ' , ' f . , , '  r . . 'g rr : rrg As,.r  . .h. : . rr  i r t rru i ' r r '
l . t r l r r r r r r  (  L  r ( b r h  b i r r r \ . r l  J r  t r r r r ' r k  r r r  ; ' r ' J ' r
l i tk i - l i rk i . i  CB dirn CL p.rd:r  \ rni ta dr|  tcr l rdr
r r r r l . r  s r . r  k . r  k . u r . r | r . r t , r ' r  l J , l ' r i . r r \ . '  L l r r | ' J '
DUbrndrrrq.rn = r '  - '  I'  
P,:r l r rrnbuhan t ' t tsr i l l  d irrulni  s ' ' l0k
penuluprn ,r,rr'.)porc htctntl rttbt) pitda
170
. ,  t -  t , L t t . . t ,  . , ' \ . . 1 . . , . 1 r  t  t , ,  L r l ,  . t , .  t  . t | , t  L t  t l ,
n l |n lgLr kc- l  mrsr kchar r lan. \ .ulg
dr lrntutkxn dengan rangkaraD proscs
kornpleks bcnrpa Inigrasr.  kcmatrxn sel
lcrpftrgr i lm. i ldhesi dan prol i t i rasi  sel-scl
, t . rrr ' . r /  rnsr """ t ' t  Gar,gguan pade plrsi l t -
]r!\.rr pcfiumbuhrm nrxupur rangkuiu proses
komplcfs sel-scl  k l f  l  Lrct t  |nen\ebrbkrn
rn.r l ibrmNr bcmpa aplasi  hipoplasr dengxn
. r . ,  r . , r l . r  d,spl i r . . .  Iorrrroplrr i  drn l , iprrpi . t . i
dfrrgrrr rtru l pir displffi " Pcrkombogin
)rli Linr bcrlxngs ng padil lninggLr ke 4 - 12
l.hrrrrlirn Scrclirh pct\rtLlp.r7 n! K)pue
prdir nrngcu ke-l. im.try pLlttl(
rrrnrbcntLrk prcmuksrle.  \alg kcmudian ir l ln
r l l rng.r l . rmi hrsr dcngrn nerl tar / r / r / r !  ( : r lhr l
rr IggLr lc 7) dar sclesr i  nlcmbcntuk palatum
sicxm utuh pudiL nr lrgu ke I  1 l2
Prnrb.ntukcn bibir  melalui  srsi  hlcral  brbi f
rhs dibcntuk olch prominensi nrtrksi la krn
drr kxnan: srsr mcdir l  ( f i1tr l rnr)  dibertuk oloh
l i rsr prcni iksi la deirgr|  promir lcnsi  nasal.  drn
drfr  kct iga pr(nnincnsi rn1 kcmudrcn
nr.rgi l inr i  kontrk rr lcnbcntLrk sclunrh bibrr
.r tas r lng Lrtuh 'u"
Cjlngguan rug tcriadi padir rangkata|
proses scbagainr.rnl  drurarkan drat.rs nkan
rr!n\cbrbkar edlr) \x celah beik pada bibir
( i ngirr funilk) n upun gnltunr. palatull1.
nr ir l .  Uontal  bt  rk.ru nl i rksi lx dan orbr(rr
l rrn!kr tulang) BerdasarkaD tcorr l l l l
I  l i r l . lLxrr bi lh\ \ i l  c, :hh bibir  drn celal t
.  r ,  ' .  r  '  . i n r l ' . , " , . r  .  . , l r r  b J r r l r r k  n r . r l l o r r r ' ' \ i
r r l ) L r i - h r p o p l . N r )
l rc| l \ebi lb ccl lh brbr dun ccl i rh hrrgi lalr
r t i . . ,  . r . r r  r r  b . l ' r -  J r l  . 1 . , h r  d . r r g . r n  p . r . t i
L lJb.rrpr hipotcsrs \ang dikenukak:u daltrnr
IJf lunrbangiur kehinr ln ini  rutxra lairr
I Insufisicnsi zrI-ztl rlau rrralcri Yllng
I l ) : r l rLLru Lrntul  pros.s lumbuh-kcffb3| lg
! ,  ! r i l l ) rgiu t . rhi t  s. l i lntr  nl : rst l  cnrbf lonl l
. .p.r t  . lugr plda rrronral t  kongcDilul  hinn\ i r
I i rsul lsrr0si  1nr dlsrbi lbkrn bcbcr:rpa hft l
l l  KuirntLtas. mrsalD\r -qanggLralr
'  r : r  I i l o - n r . r l .  r r . , l  l - n r r r : u k  s l r i c c  .  r " o . i
pldr nnsa kchamilan dan r l roct hiporolcnt ik
rrr t . rnr.r  pad.r t rnrcstcr pc(ann kclxrNi l . rn
rfLrr l  i l i l | l  urr tah. p.rokok & pcnrnunr
I  l . ' r . r l | L ,  ' l r ' r . r ! . .  ! r , ,  ' i l . , I ' i r l
.h r  nrncrr l  khusrLsrrrr  esrrn tbhl  \ r larr in C'
d J r  Z r s J n S . . u r r r r r  . l . r n  I r J i . r ' i n c l  r l .
Dgfisicrsi zat alau mrtcn \xng drpc ukan
nlcnlebabkaD gangguan dau hanrbrtrn p.rdir
pusat pcrtunbLrhan dan rxngklrn Proscs
koDrplcks lalg di jc laskrn dr l t ls rr  rr
I  i  Tcof ibroschrhr
Perkenbangalr  pi l latuln m.lrbl lk l f  rrr t . r i rks,
lnsscnkhr|n cpi tol ia l  Proscs vtrrd/rrr !
l11clibxtkitD rrolckul nrxtriks d.r| irkkrl
pertumbuhim ra|g nrcm pcngrnLhL rksprcsl
gonet ik dar i  scl-scl  /?rr ,r / /  rr , - , ' r /  \ rng
Drcngalami rDigrilsr diln k.urftti n srt
terprogranr (d:ur in i  dipengxtuhr olch:rsrnr
rct ioDar ghrkokoftr lo id) dlrr t  gcn-gin r .rng
terpcnguruh inr . rhn nr.ngi lLrb.r l | . I r r
t iDrbuln\ ' i  ganggLrin l ls r
2 Pengaruh pcnggurrr l rn ob.rt  obir t i l r l  t rnl l
bcrsifat terxtologik tcrnirsuli tir "-
iamum dan pcDggun.ran Lorrtrns.psl
hornrolal. l\'{isalnrr : Dtazcpan obitt
rntrserzure antrcrrrclrcs. icrcld oprlrnl
dan sal isr l . r t
I  Inf tksr khusLrsn\a ini iLsr rrr t l  drrn
klr i rnl id ix l  ( loksophsnrosrs)
4 Flkor gen.t ik.  \ . rng drdugo kLrir t  pndr
kclrrrgx dcngin r i \ \ . r \ r t  Lohrnrrr  \ r tn-1r
str1ll.
N' lcskipur brnlak takL(rr  \ rrS drpir i
nlcn\cbabkxD tor jrdrnlr  cclah bibrr dln c. l i lh
langitrn namun t idal  rdr t .or \ rrr !  dr |x l
lncnta\ lb brg.rr | l rLrni  b.r l )Jrrrr  dir [ rr t r
nrcncntukan ct l . rh rrr tg t f t l { l r  u|rLr l r
nrei lgcr)ai  sstLr :r taLr lct i r r : t  stsr s.d l r t  i r t r l r l
lut ls.  unr lateral  r t ru br l i l . f r l .  b lhl ' i r rr
ko|nbiDrsr bibrr- langitxn dtrgrn i r t iU i rnP.)
lllollug
Llntul  kcmLrdrhan pcnrlr [ r lsrnir i l r .
di l i rkukxn klasi l lkxsr \ang drdrsiLr pirdr r '
I  Bcrdisarkrn orgun tcf l rb. t l .  \ r rr tu
lc lxr)an . l l r r tonr]L c.hh br l)rr  gusr r l r t r l
ltnlgrrrn
2 Bcrdasa|krn longk.p i t l iu l r i l . rkrr \ i r  !c l i lh
\ cDg tcrbentuk "'
i  Pcr)rbxgiru bcrdastfk in l t t tLtntt t l t ) t1t l
(- lut \ i i . . t t ion o/ l , ( '  / r r f r ' \ . \  ( l (  t r l
mcncakLrp cclnh rnr lomrs or lrr i r  t rr l rbrt
lcngkap rtru t id i tLr\r  c. [rh uni l . r l r rr l
r t rr  br latcfxl .  diguni lLrn rr  tuk srslrrrr
pcncliirtiur d.rl pchpor.tn \ ln:l
1 1 1
drlikulan olch llotltl Htalth
( )ryLtntzdtt I )n 1'
Bxrdach dkli (1992) me gcmuraKrn
bah\a penderita cclah hngitrn brlltcrrl
Ncruirlkan pemrgaran tang sirngat
l . rrr j l .ks o.rn rrr l  r  r1:rr '  dJr ' ik '  c '  l rh brbrr J:rrr
i . l . r l r  . . r r r q r t a r r  L  K ( ' r r " l J r r  d J 1  l o m p l J l : r l J s
rhrL kGuuhannra ncmcrlukrn sui t l r
' r . r l . r k . r r '  k : r ' . r - r r r ' . r  ' r r r u  I ' r r '  ' l a r r  r r r r r l t i -
drsrplrn. dengi ln nrerrbent lLk suir t t r  / f " ' -
, , , r{  " '  Peranan doklcr gigi  dalurr sualt t
r.rrn koofdinasr. p.rx\ltin dengan anggoti
sD.sirlis lirrnn)a rdxlah nrc birntlr pela\anirn
\lnu diDerlukan dari kesclLrruhan
, . r , r \ . . r r . u r r r \ . r  \ l i ' . r l r r \ . r  l ' ( r r l r r r " r r \ ' r
t|lrdokan penccgaholl drr penanggulaDgrr
dan pcn\aki t  gigl  dxn rnlr lut  padl Dnrnrn\a
Pcu.rtalaksaoirlrn pcnangand cclah brbrl
t1.rn cclah llngrtan rncrupaken suanL
. ,  r r . : . r ' . r r r  u . r r q r b . r t  r t r  I r r r '  l : r  L r ' r  r l a r r g  \ x n ' '
r . , u  ' .  d . ' r i  0 . u . r ' ' p . '  I i h  r p  
: '  l ' r l r ' r p a r r  r r r l
lncruDaki pehksanaalr secara benlrutrn
\rns'rncnrbcakan hasrl \xng lerblrlk- setelLlh
,rclr lLrr  penclr t ia11l;cnelr t ian l . l gka prnlang
l , - u k  L l r  \ l r n r n  n r . , , , l  r r r r  p .  r . ^ b i r ' r r '  b r n  r l  r n f
\Lrsihh u unr \ i rn!  di i rmpxr pida cclxh
bibr d: ln ct l . rh l . rngrt in br latcral  adr l : rh
lolL nrcl i r  rars pcndck. lonf iglr tusl  nas.t l  t rp
\lnq lidak h3;norris. pennasalahfu  glgi dar' d'ttrn.r lsr l : r  datrJh l r i l rut  op(rrsr sf  urLrur ' rrr \  J
p!nrngcn l  prohlrnlr  Dl l : ' r r i r'  
Pcmncanan gigr-gcl igr mcrtrprki l t
pcrnrirsxlahiln \ing adrl 1'rlepas drrr pcnat'r
l "Ls.r  r i rn celah brbrr dan ccl | lh l  rgrt ' rn drn
hI l  l l1r t rdak kakh sulr in\ !r  dclrgrn i i rdckrn
t r l lL r '  r r ' t r ' '  ' r  ' r l '
reradinrr k.rnes darr pcn\xkr l  por iodont ' l
nlcrrcxlur hrrgsi nrouguD\ah )'rng bxrk
pcng-aturalr lengkLLng dxn aftI Pcnumbnhnrr
gigr-gcl igi .  scrta cslct ika pcrca\a drnn\a'
dipcdul i ln seormg dokler g1g'  lnak \rnq
rrcin.rdr l .  dar rncnrplkxn serr pcra\\r l ln
r l l lg mcnrbrrnrhklrn \akttr  r : rng rclat i f  cuktrp
i"n,i P"l.kr"tt""n lt\ xl sccarr lc'padLl
.-r  . r '  . r  . , r . , rr  ' , .  - '  l . r -  L hJl
rrrLngLLnrLrngl l rr  b:rgr prsrLrr 
' '  _- _ _
_frn d.rkrer grgi  \ar l l  arr  nr ' rr \xt
l r . r n r .  d r p r L  r n ( r r r : r l r . t m r  I u i r l ' r l r  r l t i  o r r
dcotofasiilln]a Te.dapal Pcrbedaan \'ng
n\ril dari pertunblrhar d:rn pc*cNbLrngtxl
nirk.r l l " - f . rsr.rr  p.ndJrrrr  c( l . l r  l ' r r -rr ' r r i
Salah satunla rdalah profil mtrkr . \ing
konkrl-. disebabkLrn hanrbatar pcrtLrrrbrnrn
c c p . 4 r g J r ( r r r i a l r  d . r r i  r n t t k  l t t ' t r " . 1 ' r < t c n
LL;hIr  L(pJr orrr l rr l . r rr  p(rrrb(dJ"r 
 
u-"r l : r l
kcparehan bentuk korkaf muka bcrgrrrlLr[u
d . ' r  b . r . r l r r \ : r , r . . r l  d r f o r r I r l r '  d : ' r r  r " J  ' n r '
d.ur \ \ . r l lLr p. l r ls.rrr . : l r '  brJ 'r l t r r \"  a r !r : rrr
darr grgi-gel igi  dr rahalg premrksr la Drrsan\ i
b r | | n u t r r  l . r r J n g  d r r r  h r l ' o p l  r s l r l '  
-
Pendcrrt l  l | lng bercolah t t rcmptt t let
ilsidels dettk \ang tinggr pac:l l:lhrp
nlododiferensiasi dibanding d'rn masrrrrLrt
uDrlrrrl\;l r! Kclainan rrng did:rpat scbrgt:rn
besxf rdill.rh
I  Grgi  agcncsis.  khusus pad'r  gigr pref lolrr
dlrn rnsrsi f latcral  prda garrs ccl i l l rn\3
2 Cigi lcbih remtana padx gans cclrh dltn
Prcmaksi la
I  Cigi  i i rst .
I  C r ! r  \ a r r 5  k J l . r r r r ' r n  h ' l n r r k  
_  l ' n r ' r " r : r
r ' . , . t . '  , ' ' g '  t :  r  &  l l '  \ . r r r j  r r r l "  r L
b.rdekatan dcngan clcnn) I
i  l \ l a l L r o > r : r  J . r r , r ' :  l r l ' n r ' r r r r r ' l r ' r r r r h ' l
1 , . n u " ' 1 ' , r r ,  , i t r r r g  ' . , n . '  b , ' ^  ' t  "  t " ' l '
s iqi  t t rDrbuh ckloPrk
t' io-rhirmbatn,u e'upsi gigi Padl pcrldcrita
CB & CL. khususnla padr gigi  kxornus
7 ErLrpsr bc cbrhan dirrr  grgi-g0lrgl
dr l ( ' r l r r-ba\3h karcni t id irk l rdl  lx\xn
Pcnqahnar krn':s Pada iln'rl \ rng
n,"n,o*t i . i  cclah larrgi tan nrtntrrul
t ."ut"rst . in dan NtondclsohD hdrk drdrpat
pcrbed;rar bcrmakra dari rang tak bcrcclrh
i . " " ' r  " '  r ' r . r r , u r r r ' r ' r t  D ( r r d i t p i l l  I ' r  ' ( r r l '  r r l
b"nggu,tn bicrra Ptdr P$dcfrtr
bcrcchb daPrl  tcr lxdi  korcDi l  dtrx. l lx\xnr1
\ritu iiklor ,qosal fiLroi rtlrkuli|srn\r
!u".o ,"ng".' diiunlpci poda ccl'rh lxrrgrtrn
kxrcna tcrdapxt hubungar anlrrr tottgglt
ntrlut dan rongga hidung Orot prlltum dlrr
tl2
. )  r t r t ) t , t  l i \ t rL t  t . . l r l t  L r r r t t l t l \ t , ^ ) L i t  1 1 r  l r r "  l r  t t ^  l  t )  '  r l ,  l , " A
l ] rng (nlusclr lus lensor \el l iP atLr i  darr
l.\rror vellipdatlnr. musc n)or1strlklor
lxfrngeus) trdak tuDbuh daD berkembang
' . r , , r r " . r .  h r t l o u . : r s t . l  d . r ' r  t r d . r k  t . r l o o r d i r t r . i
l ) iL l  rkrbat xdm\ir  celah Trndokrn
rrkonsrruksi  l \ r l  targ di l . lkukan s0bcltrnr
rLsri 2 ldllrn nrcngup.nNakan pcugcnbalian
rnirronlrk otot-otot rnr. sehlngga fungsrnva
dihrrilpkan dap:rt normal dxn suara scrgau
trrkorcksl r5 '6r6Jr'35 Masalah bcrbicara dapxt
lgr t.f.rdi pcda anak CL sebagar hlsrl
Lfr lilngrn pcndcngsr.rn kctidak Drturlptran
tc[r t i l ' .  rcrh l lbrt  pcrkembansan berbiclra
, fr ' r r  inktor r  c lckt x l  dan emosr J ' ' r '
L l l . l \  a lc ln lang secan n\r l i l
nrcrrrpcngamhi kcbcrlrasr lan t lndakan rnr
rduhh us.rin pmicn lnengucxpkan katir-ketl
drrrgrn bark don bc rr  Hrl  in i  dapat
. l  . rkLrkrn xpabl la t iDgkat kccefdi ls anrk
\.lrf:l clcngan pasren \eng oiu.r
nr.ndcngarkan kal.r-kata \xng bcfl.rr dan
Ir:r  L "  Kondrsi  Inr hxn\tr  d.rpi l  drperolch i ika
.. . r1  ral  \ iut0 bebcrxp: l  sa.1t scick
l , . l ihI i rn.  o.ang tui  pxsicn nelnbrastkar l
lrcngucirpkxn kata-krlll \ ilng baik d.ln bcnilr
, . , r ' ' . ' . ,  r I . r l I r : r  . r r . r "  p t n d r o r l ' . r r r  n . r  -
i  r r l  Bih uprt : t  non lbmrxl  bclu|n bcrhl tr l
r .  rr t )crkan pcrbr ik irn.  ser ingkxl i  diper lukxn
rur l l  d i l i ln tbfnr ir l  icrnpr \ \ rcxfa ' r '161611 Bi l r
r  'uh.r-Lrs:rhl  urr  tc lah dikcr l*an. t tamun
rL, j rk tugi l  ncnrbcr ikan hrsr l  padc pent latrn
.r,lrn\r /,.rr.// rruo2z rncruprkon irrdrkast
it r.lnlxt\ | o ri n go tl u \ t I
l . r r p o r - l n  K a s u s
Scorlng rbu dihDg kc Klrnik IKCA
I  I . L , l  I  , 1 .  n ! . , .  . r I . | |  p r r . r r r p , r ' r r r r r r . r  b . r r r s i r
I I.rlnLn I bular Kc.rdmn grgt itnak rrmP.rn
'.rr cs d:u ada flsiula celah lmgrtan
lrcnd0ri t i  nrorgcftrh ban\ak gigi  l rDg
i'rrlubrng dru sakrt. dan adanr'a.lirrrla raug
rncnggiLnggu jika makur dar rDirum klrcno
rJ ng tcrsc|p rDrsuk kccclah nLaDg hrdnng
,lirn tcrsurrbot dan nreni]nbulkar rxsa bilu d:lll
. r r  ng bcrsin Jrki  bcrbrcxra suara t idrk. ic lxs
.l.rn scngilr. rlenggirnggLr sa:lt bcfko urrkirsr
sehinggn dapat nronghanrbal mrsrl p.rsLrpirn
pra-sekolahn\a Sclarn mcnggirnggu dlll.rnr
proses mengun\lh lugiL lrlitol hxmbrlitrl
cstetrka t ing muhi drr isakannr rr  l l ; r
pcDdcnta mcngharap an. l l  d.rpul  drp.r  \ rr l )krrr
ngar dapal lunbuh dan bcrLcnrbrttg dcrrglttt
baik- untuk bersekolab dxn bersosrir l is i lsr
Penderi tn lahir  cukLrp btr lan mchltr t
opcrasi caes:r pada i.rDggol 26 APril lr)(/6.
cukup bulann. bcr: l t  i  kg p$rl ing' l i i  cnr
bcrkulit agak kckullingiln dan trdllk lrngsrrrrg
rncDaDgis Padr pendcri t : r  tarrrpak br lr ter ' l l
celah bibir  di ln l : rng(rn drn tncngrt l r tmt
kosul i taD DleD\usu (ASl) pcnrb.nln susr l
drsondc. sehingge berada drrunrah sakrt .rgr l
lanla untuk dapnt perr\esu.rr.rrr  cnllitl!l
teLlhg n\a. PeDdcntLr t dak Drcnlrk.1 dol chrr
batu dapa! rrcnghlsap padr usrr I tshtrn
Operxsr p€rhnra pildr trnggxl 5 Agtrsius
l !)96 di lukukrn pirda usi l r  t rgir  btrhn ol l l r  Dl
S. xhl i  bcdrlr  plastrk unttLk ccl i rh brbrr
bihtcrr l rr \ r .  opcr i lsr  kcdtra l ruggl l  2lunr
l9cl7 prda usirL l i  l / l  bLr l ln di la lLrkrn
ponutupan bxgian dalanr pnlr turrnnl l l -  Ic l i rpl
lncninggalkaD suaru l i ! r / [ /  d isrsr krn dcparl
p . r l r r u r r  k . r a .  : r n r t ' r r  s { k 1 r . r  ' ,  l . r r ' J r i t i
d i i i rnj ikcn untuk opcrasr scl l rr iLrtr t ie prtdr
usia 6 -  7 trhun. ichpr l . rn dr l l r  t l r t rrrd l
pidi usri lJ - 9 t:lhun
[ ' lda asal kcharrrr l l r r  rbrr  p.r t . l . t t t r t
rang bcrusia. l2 t . rhun sLjfLrrg pcgir l - t ) ! ! r l  t l r rr
I r . ' . r s x  g 0 r i l  p . t , l . r  h  r g t .  t t  i r l .  , r  t  .  r  ' r ' t  . i
Pada Lrsir kchirrnililn I I butrn lilnpir
nrcn\xdffr  rbo pcDdcf i l i l  bcrcbrt  k.  xI l r  Pr l l t
drn sctclah bcbcrapa kol i  kuniungrn mct l ts i l
scol i  r-olah scnbLLh K. l . rhrrrrr  nrchl tr l
oporasi  cacsar dihkLrken dr RLrnuh Sl l ' r l
ls lanr
Pcnumbrhan xnik brr l  di l r )  .L l r  P ccfrx
Pad.r kuniungan pcrr i rrni .  rnxL rrr !rrr l ) rLn\ l l
t inggr blrdl ln 9i  cnr drn bcr l l  l l  lg
Scbol nrn!a pernxh ke doktcr grgr di lcntpal
ibur)'r bckcrix, tcilpr gagal ncndxpxtkrn
Pcra\\atan iang rrcr lxdr i  AhlL r . . r  bnnr
datxng kc pol ik lrnik gigi  FKCL I  ' | l lntrr  olch
scorirng irlumnr
f , r lu l tn!L1n htrohut k!  ] \ , l tk lmrk l ln l l
KL,lol,ttrun Oigt Aruk lK(itjl
I  Rabu l8 N{ei  1999 KunjungaD
pcnama dilakukan iulamnesa dan
pcncctakan rahang untuk menlblLat
scndok cctrk peorargan serta melihat
cclah langrt lnn\a Anak tor l iht t  taklr t .
l.txpr daprl dr sahxken trntuk
Loopcrxtr f
I  Krmis. 27 Nlci  '99: Di lxktrkan
pcnrcriksa:u l€ngkaP DrdaPat kcirdxan
mull(li dcngan hdb) bdtle can(\. .\^t1g
mcnlcrupai lunrpir nengenai sehrnrl)
gigi'gigrnr a. Di.rgrosl dan r.Dcana
prrir\\alor \irng dipcroleh adirhh
scbxgaibcr ikut
Cigl  7] l .  72. 73 82 dan l j :  kancs
dcntin Drlakuk.rr rcstorasi rrahkot.r
loganr
- Grgi  75.8i  k:Lr ies dent in & dahm:
Perrrrr t i r rrrr . r  . .J.r l : r l r  Prr lpototrr i
dengan rcstorasi rnlhkota logaDr
C i g r  5 1 . 5 1 . ( , 1 . r ' 1 . 6 3 . 7 ' l  d a n  8 4
bceulpe-pol ip Pem\lata; gigi
pulpotomr
- Crgr 52 pLrlp.r  pol ip d r  xdrn\x
flstula ,i2 trdrk drra\at ittou dlcallLrt.
lelapi li.txlr dibcri pcnunrpan plrt
protcsa lepasiul
-  Cigl  ) j .  65 kar ies DeDcapal pulpa
non \ltal Pera\,ataDr\:r adalah
pulpoctonrr dan malrkota loganr
- Cigr 5.1. (J4 radiks d cabut
- Il3 agcncsrs trdirk ada trDdxkan
Trndakan pcrarrr t l r r  ralg di lakukan
ad:rl:rh pcncctal .'n rahlng atas dirn
rrhxng bil\irh Kcmudian dilakrrkatr
oral proph\t\N dat\ (lntul hone
. l  Ki lmis.  l0 Juoi '99: Ro-foto panor.rmlk
dtln dcntrl oklusal foto regio f'istLrlil.
Rrhxng atus dicctxl  kcmbal i  unnrl
cctrkirn porscorangxl l  s $a\a nrcndrPxr
batas lc las dirr i  t istulan\a. Kchrhrn
sxkrt padr gigi li-l dilulup kaPxs
crcsophcne t.rnrlxlan scmcltcrir ZnO-
cugcnol
K rns. 17 J nr '99: Cigi  s is i  kanrn
mulai dira\\'al,gigi Ii'{. 85. 5l drn 55
dira\\at  pulpotoni:  gigi  54 dicabrt t
tetapi gagal kArona sulit dan pccah-
pecah. Anak menangis \\llaupun dapat
teratasi. nirmun nrenolirk pera\\xt
lanjutan.
Rabu. 23 Juni '99 Cigr 7-1 dirD 7j nr lar
lcnse sakit scmallnriur dan Pitdil
pcnreriksaan rahang barrah kin
di lakukan vi tal  pulpcktoni (di tsr prstx
SeptoDixinc) Cjgi 6l & 65 djlakuktu
pulpotoni don ditutup sonrcn
Kanis- I Juli '99 dtpxslmng Lruhn lutlt
.\lttcc tnaintenet prdc rcgio 55 & 65
d.1n nuhkott logan gigi 5.i & 63
Dicetak kcmbali dcngon scDdok cltlk
perseoringan RA clon RB scblglr
pcrsiapan porrrbuirlrn plxt prolcsi)
Kamis. 29 Jul i  ' t )9 kcluhm sokrt
dircgio gigi 6'l krcni imprksi nritklnaD
dan dibersihkan. Cigi mahkota logant
deDgaD loop spaco-mxintcncf di rcgio
55 dan 65 lcpas. drganlr  dcngxn
nrrhkota logem brasx
Klnris 25 Agustus '99 kontrol d3rr
dilck kaD cvahrosi k0xdrxn lnahlo(tr
logiur. Pasien dapxt nlrklD. gigi dapilt
digLrn^kan unl k Drongunvillr
Pcnosangan plxt  protcsa Jkr i l ik lepasrn
d c n g u  g i g i  d i r c g i o  a n l c r i o r  5 1 . 5 2 . 5 i
51.61 & 6l  dan pcnutqr cchh langttrn
nl i r  sebagar obturxtor Prsrcn.
pengasuh d.rn rbun\ i  dr l i r t rh bcrulxn!
krli crra pcnlasilug.ln d:lrr PclcPasrn
alirt
Kanis I Sept.^ntber 99: padi pclrrcrik_
sa dijumpai r:Nl sakit drn lccot di
regro tepi protesa lcpman. dilakukan
pcDgasilhan daD diposkno kcmbill
JurDat.  l7 Scptcnrb.f  99: lonlrol  di tn
c\: l luasi  p.mrki l t rn phl profcs: l  xkr l l ik
lcplsan Posicn dirprt nraliu dcngilo
Llxik dan tanpa kolLrhrn Pcndcfittt dxpat
tcrsen$m gerrrbi | i  dtn ccr i i  Kcluha







I 'omi selalLr bef l l l rbuigan le$at lelepon
I ' rsr.n t idok lncmPLrn\r i  kelLr lra[  Pasrcn
i l rxnlrLr k lrn unluk rr tc lgikutr  tcrapi berbrcttrx
t l rr  in luran rnr sudah d] laksrnakon.
l 'cnrbrhasntr
KrNus peDLrtlLpan cclah langitan
n!rnl l rkr dimcnsi perDirsalahan \ang cuklrp
Lonrr-.ltks dan nlclncrlLrk r p€nongrn.rrr \ xng
rt .r t rrr l  n lr l t r -rnter-drsrplrncr ScmLrr rrrrk
\ .rr !  mc g.rLrnrr dcibrntr tas krrr l roi isrnl '
r rr  f i rsLrk cchh bibrr d cclxh lengrl iu '
'  .  r  I  r r r \ . 1  r ' . r r r . . r k  I n x l r l l J s l r : l  l .  r J  L l r l  ! ' ! l
r l .ur mulut \ rng me pcngaftrhr ketcpl tan
rrktu dan konsekucnsi intoncnsi t rr ldaktu1
bldilh untuk nlemperbaiki dcf'ck fisrk \ang
r\r lx Pcfkcmbangm kcnrurpu.rn berkontt t-
r  L.r ' r  bcrgrDrung di l r i  bcb.rapx perrrxsah-
Lr.r)  I i l lor f i rngsi  larr igxn ofgrn Drrnlarrn\x
r ' . . ' o  ' r r  d .  t r l  d : r r  ;  i
r ' .1rgi  beniuk lcngktrng rxhalg at i rs '
i . , luautrn leuk l rdlh.  dan lengkunggrgi  
'
NlcnuruI l - rutcrslc in drn \ lc l rdclsohn
pr rr ierr tr  dcngan cclrh br. !s in\3 mcn] l)un\ l l
r t rrr : r l . rnran karrcs \  rg hanrp' f  sumx dcng'rn
. 'n.r i  , 'u 'n, .r t t '  tctxpr path l i rstrs plsrcl  rnxk
Lri  .dr kcl .rrnxn Tcrnrat l  kcbcrsrhrtr
rrr lLLtnra bu|uk. dan scmul gigrnr ' r  ht tcs
\r ,r l t . t  hott l t  . r r ' l . i  . r t I t l  tunt/ !n1 cur ir \ )
() l .h kiucna r$ Pcrlu di  fcstor ls l  rn i l l ' l11
5rgr-gclrginre srrpala nlcniadi scha! dnlr  krrxt
.eir,r drpar bcrfirngsr seblg.ri fclcnsr d'rfi plttt
r )r.sir xtlu obtlr.:rtor '" Dil lkrn pcre\alurr
rrLLpot.mr padl grgr gcl igi  untuk keDudiart  di
i .stor i rsL clrr0krr nr.rhkotr log r  N' lxhkot ir
L. ,q.rrrr  dis i l r  lLrgr bcrfungsr igrr  drptr t
rr : f rb.r i  rctensi  drn \ tubi l rs l lsr  basr plr t
i r  (n.sr| l \  i r  \ l i rsxhh tL nbtrh kcnrbrng
l:n. ! [ rrrg | i lhang !rrgr hl l r t rs drpet nlo l rmrn
. l ! i l  r i l r lq i ln slmDarl  lc l lxrnbit  ekspal ls l
t  .  '  . r . l  . i . r r r  . . ' ' : . r r :  d . r r '  r r r r n r l - r r l  k r n
sLLsun.rn gigi  \xng pxnh P.rLrtupan Protcstr
. l r i rxr l fkxn dapot r l rcngxtasi  rasl  bxu nrhrt
r lLLr ir t  tcrs.LnqkLrtn\r  nr i lkr  iur dicchh drn
sr i in! ln\  l bcasrn
' t , t t t t t t t  l i \ r r l r  I  r | t i  l d l l t k t , r  \ l r , r t l n "  l ' l r r  l \ 1n ( *  I I t t L l ,  l , t ) l " 1 ,  l ' l l d  l t n t l
S sunxn glgr sulLrng Prsren inrk
biasun\a lcngkLrp. kccui l r  padr drer lh lxnpir
grgi  di  rcgio cclah Cirgi  g ' : l igr p 'rdr
pcrb.r l rNrn cclah daplt  b.rgcsfr  Lc /) ' r l r r t l l
atau lcbib ke /rrbLrl dcngrn irrxh nlahkotir
berl.r\\anxD dcng b.rlls cchhnr I JiLr
posisr gigr menl impang rrrrr lng ikrn
rncnghasilkan nrrngan cehh \ g rtLrP
besar di  longkung gigi  sehtnggr t i lKol
berbicarx dapat tcrgiLnggrr Dcngirn
drtr tuprr la f t [ngan ccl ih ( l .n-! l ln p ot(srr
, l r h  I : r p l . r r r  d  r f r l  r r r l  r  ' r r r '  r " n
P i s l c n  ! n l 1 g  n l c n g r l i r r r r r ' l ' r o r d l r r s
orot is ial  berupa cclah brbrr d 'rn ccir l r
langitrn. pada desamrlI mcngshrrr gxnggtr'rrr
bicarx. gangguan bLrlnsa drn Inli'iisl tclrngr
bngiiul tongah- tuli scrta Pc'n sxlrhrn
estot lka mxupuo psikologrs \r t rg \elxnl trnr\r)
d.rpet mengganggLr purl icrrb rngln rnak'
Berrtn\ .r  gtngguan lcfgrntLL|g ( l i t r r  l ! r r ts ( lxrr
parrhn\r defbrmrt.rs Orgxn-orgrn,\rng
ter l ibal  pidx proscs bcrbrc. rn sfprr l r  l ] r rng
drn organ anikLrlasi ldrlxlr srrnil dcrU,]r)
orgln \LIngjugx bcrpcr ir  
 
Prdi l  l ) rcs's nr:urrn
Pl inenqi l laD dari  p: tstcn \rn-!  nr 'ngl l rnr l
dctbmrtas ror drtLr l rrkrn pr l( l r  Jspck
Dendcn!: i rr l rn be r lcxr l  nrt lk: ln scrtr  l ls l )rL
KJcrl ibatan 1cr i rprs \ i ' r1r l  drL'rrn
pcnirDgirnxn pcDdcrr l iL ccl i rJ l  brbrr Ll iur ccLih
hnqitrn srnqet dlpcr l t rkrrr '  k i l renl  sccl l r i
nr.rta dopat mcnbrnru rncnr:tksrnl:rllirn
I ' J l x \ . r r  x r r  1 . r r r 3  r .  r b . r r (  l  r l  " r " '  I
i . . . r . " p r r ' ;  u . ' 1 n ' . ' r '  r " r i i r  : r r r r  ,  I  r J r  r r  " ' r l
bcr lat ih din bc(rsihr berbrclr ' l  dcngi l r
nomral iuga mcmbcrrkln pcrr ingrnl l  d:rn
Dasukan rang drpi t  drrdr lrrr  s i lLrh \ t11r
' r .  r r r r . h , r r r r ' r r r  b . r ,  r " i  r '  r  '  l r ' r  r ' ' r r :  r l  r
\ lcnrngktrtn\ t l  / , / t / t '  r  lk i r ! i  dcngrn b:trr
d:rn l1raman. mcnrakai protcsr grgt rang lLtg' t
borlirngsr nronutLrpr tisrrl;l ccloh. lilngltxnn\ I
m.nrbx\ i r  da pxk sangxl posr lr l  bx!1r pasrcrr
\{lklu nrakrn drn mrnutD diprt drpcrperrrrrK
I r r l u r  r l r ( l h ' l l l l r L l . r l l  . l l l a l r  l r r ' r  " '  \ . '  r o f ! : f 1
hidurrs r t i0 s.r l t r r . t l l  P'rnl l r r \ rn
mcurungkrnklrn pasicn i rnirk dirDrt .  tur l r t ruh
dal l  bclkcnlbu{ socrr: l  l rornl :r l  n l lpr l
grngguan irdrnl i  rasl  L) r  \ rng l roirN
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nr!r) \cr i !ngkan drdxl inr rongg.r scrn lc l lDga
lrdir l  rnudirh untuk ldr inGksr.  sehingga s.r l t  r
\itu prr s\ irr:rt unftrk dapat drlilkukan
l)cr l rbedi lhxn pun dipat Drudah t .rcapai l la l-
huL Inr tcntu lncnlbuat suasiura kcluarga
nr. frbr ik Dcng r mrkin bcrtambah besarn\a
.rn.rl. l.kln\\xtrr.rr d:tn pcr.rsron IodckaD
(lJr ofiug tua. teflrianra ibu. dapat teratasl
( l rnl |  p0r-slapar untuk dapat bersckohh sccara
l .r \ r l
Prdx pcrangir)irlr p:lslcn dengan celah
hrbr biLrrerr l  drn cclah hngitar.  dipcr lukln
pcrr\rtrn sodrri nrungkin agr. nrcndapctkan
|!rutupxn celah largi txn \ang x\\al .  sehinggi
nr.rmpu bcrbicrrr  br ik dau jc l . rs dibLLndingken
kir  Lrcrr \ . r t  setclah lcbrh larrut "  l rDdrhn
.rrr .r l  r 'cLonstnrksr pcrbxrkrrr  rnr scrLng
rr rrrrebrbkrn pcrrLr l I rk ir t ln dr i )  gar l ! :guxr l
]llfrtr.ri:rn p.IlulnbLrhrn dirn bagian
L] l l lksrh'  Belorn rdr suatu konseNus uuruk
drpir  bcrt indik )ang tcrbark dalanr
penxr lrnan pcril$rtan cchll l:rngiti:ln
Sch\cckendrek (1978) bcryeDdapot birh\ \a
Lc n:r lnpuin berbLcrra brrk drpat torcrpi l
( l r  rgi f  mclak!krn Jcpar. ls i  r \ \ . l l  pxdi
r .  rrLluPirn . i rnn-crn [u1grr:rD \af lg hIr i tk.
Ll f f ! i r  r  enuirdr rrr ! l i r lukar pcrutLrpi l |
bf(1rh trr  Ing.rn Lcr:rs pr lanrn sampar
| ]r l r l l lbLrh r  nr iksi ln sclcsai "  lern\r t l
t rndrkrn ur t id.r l  nrcnrbr\ \r  l r . ls i l  scpcrtr
i  u rrr  drharrpkrn
l_rrdrk:tn lLr i r- t i lh i lp dia lorcLsr
trr  r  t r  t )r ! )  txnnsi )  luf .r l  ccl i t l r  hrrgLtrn xklrr
In! ,rb.rL pcrk.nrb.rngrn bcrbrc.rn \ t lng brrk
r l r  r  spo tan. l i l rpx i ida lanrbxha 
 
i  tcf \cnsl
l lcfbrcrra nonnrl  rrrLrngkin daprt  drcapi i  i rkx
nr.nrpLrn\ i i  kcrcl i : rn grgl-mu1ui \xng b., ,^
( [rr  r .hr l  Adln\r  cclah langitan. ] / r , r . /hr.
Jlr fdldr nrcn\rugkut berbxgai tingkatan
:1r,r \ Iurr l  i lb lofnr i l .  \ 'ang dapat
r.  rp.rrmnrhi bcrbrcrr.r  Lrngkung.n gigr
, ,1 [r t  rrengal:rnr pcrubrhan sep:rn1ug nrLrsr
p.r tunrbuhrn \ . rng drs.bibkrn k.routr
l rcnrbuhlr t  pctkcrnbirngirn normxl dxr l
p.( l \ \ r t rn \xns drbc! lkan lni  s i lngl t  pcntrng
l) .rg ( lok0r grgr a| l r l  dan sehniut | l la olch
rulr l  bcr l lh bcrslmr lcrapis \ icara. unluk
nr.  r .nrukrr | l rdik.rsr drn t indrku
p.Drl) .drhrn "
t 7 6
Pada pasrcrr | lU tehh dr l . rkuk r  korcksl
bcdah dafl celah liDgitan (r.r/ /.//.//c). lcl.rpr
tcrladi hnnblurn roplrasr dar hokl /1l.ttt.
sehrngga didapal lubang di laDgrt-laDgit dafl
mulut ke dasar hidung. Cclah langrtrn dapal
drperbriki dclgan nohkukon korcksi
prlaturn supatx dapat bcrbicara nonnal.
V.rr .r l , . r r  pl .u pr. t (s i l  : l ln lr l  leprs.rn scbrg:t i
obturiltor akrD sulrt tcrclpilr pcnutlrpitll
sollrpunlir collh ltrngita'r antorx ulut dar
hidung karena kuraru rrpat Ddxra (uir tightl
AlaI pht rnr lunrs discsuaikaD dengan
pcnunrbuhan dan pcrkcmbangaD fisik.
sed gk.rD b.firn iiot *rilik odnlah
pcngganli tirng buruk bagl larirgin Dnrlut
norn1el Trndlkin nrenrakar plat protcsa Inl
xkrn [rcn\ebabkan pasicn hirus scfrng
konnol kc doker grgr.  supi\a plalDva dapat
drscsuiukirn irtau digaDti iika tclirh urorgecil.
lDi d.rprt lncnlob:rbkan bix\c peraNatar \xng
tnggr dan nreningkatkan emosi.
KcsehataD janngan gici dan mulut anck
dapat ditiDgkatknn. durgan nlcmborikxn
pcrcr,rDgan scrtc binlbing:rn ling
bcrlrubungan dcngirn dict sc|-ta pongctah an
nrlsalah kxnes gigi pada orangluil. schingga
pcrrnaD mcrcka sargal pcntiDg ntuk d:par
nlcnlngani hal ini. Pcnccgah:rn il\\al
di l . rkukan tcrh.rdap kenNngkrnan cdrn\ i  gigi
l r l - rr l ' . r t r ' '  r ! rncsr.  mi loLhr.r .  dJu inLcn(nsi
lorcl l i f  bcrLala Tindaki lu \ang perlu
dr lakuklu dxn hubungann\x tcr ludap proses
pc bcd:rhirn. harus dapat drtcliskan dcngin
b.r lk Pcnt| l rg drburt  pcrcDclnl l rn program
pcrlccgehan dan r enrorr i tor kcbLrtuhan din
PASTCn XnAk. padA Sait !irng saDra nrcnroti\asr
dtrn Drenanrbah pcngctahuin dui pssrer
\ang mcngikut sertakaD onng tua dar pasi
dapat nrcngLrrlngi karics scccra bcrnriknn
scldiri daD keluargr Suxt progtum
'I indakan pcnccgrhln dln sirmn \
drkcnul lk ln olch Cool! \  i  l9()q) u
nrcnrclrhara kcschiI l ln uDrLrDr \rr lg brrk
nrcngo\.r lui lsr  ponumbuhan pida
langitan adalah seb.rgr i  bcr ikut rr
psrkologr.  dict  d.rn pcnccg.rhan
pcn\rki lg igr drn muh't
. Program pcDdidikan b.rsi ofang
nrcn\argkut /r?,9r,'rr. 
t , , rd t t \u i  11 \h th  t  tL l l t  l ! , s t t  \ l .nnLr i  I ' l l t t  l ' ) . t t !  . lL t i l t l i  L4 \ tw i  l ld r . l rak
. NlengcDrbmgkan pcrcncaDaaD periL\\ ir-
rirn pcncegahirD pcn\akil gigi dan nrulut
txngla pcndek dxn tangka Panjang
. t \  r f t resl  pcr iodik darr kclantutar l
pr l i \an: ln pcnccganan
. Perbaikur i\\al dan kclainan abnormal
grgr dan mcnghihngkan keadaatr
potologrs
. I-\iLluitsr dxD pcrtr\ttai pada gigi \.lng
.1r 1c. \ . r  JbIo' .n.r l   arr  p.rd.r  Si ts i  lchl
.  Kcrrungkiurn pclcbaf in /r . / / t /4/  dan
irr;r. ,gftrlr dr ccllh padil usrr 5 - 1] tahu
.  \ l J | n r . I r r .  J r r r r  r r r r n g c r ' r l r r : r . .  t n t  d . t r r i
pcrkcnb:rngan b' llasa dan berbicard
\rng bcik. nrendekilli bontuk dan fungsr
nrulut lxng ideal
. Lcbrh mcnlpcfkuat progranr percegahsn
\Iug l l rc dal t i lng
. l )crt inrbruglr)  p.nxmpi lm csthetrka dan
' ' r - ' . l .  r . i . , .  . : r r r r r n ' k , n , r r r r r r o d i t l l . s i
Krsi | l rpulan
Nlasal.rh cchh bibir  dan cclch langi l . rn
. t ' . r  l " ^ l o ' r N . , , ,  . ( f x , : r  r , . r . . , 1 . , 1  p . ' t i .
r l i rbrt  p!nirnpr l  r  d.ru f i rngsr ofgaD nulut
rLnlr  k nr i lan. bcrbrcnr.r  dirn pcnd€ngar: ln
r:rrrg kLrrang b.r ik Olch klreux r tu- dokrcr
gLgr ]nrk. hanrs tnmpil dtrll fielakukaD
f.nunllrn:r|r sunx Pondckatln \lng kooPerltif
dr inhrn borbNgxr nrul t i -dis iplm didalaDr suatu
/(1r,  ! r f l  \ l r rg bark
Pcnir)giuran korcksi pclaksarlalll
pcnuluprn lubrng cclah langrI i ln bukarlah
plkrr lirn \onc nrudah don dapot langsung
l) . txhn scmpunra- nalnrn rrcrupakar strstu
filngkil.Ilr pcnitalaks.urilrD pcngobatan
lirl!:(r plllrtang .\pibllil xda bebc|Llpx glgr
\rng rusxk dar hr l ing schrngga ncDpcrsulr t
trnd:rkxrr pcnN.rtrn dtn rctensi Plat Protesa-
p.nrnganan grgi gcligi monrpakan nastlalt
\ rrrg t idak kol ih sulr t  dibandiDgkad cng l
I rrdxkxn opcnsl l t \o sendrr i  Pcngaturar
l . Igl{ung dan rrxh ponLrnrbuhan gigi  gcl igr.
nllruILrr pcnxr:llals:rrl.Lln nriksila \lng
hrl)oplirsllk. |n0mfxkri rongkaian pcr!\\atan
rrng nrcnbunrhkrn \xktu \eng rclat i fcukup
llnla Pcnurupan lirrrl/d dcngan plat protcsr
.rknl ik grgl  lcp:rsar l .  lebrh dirrxhkxr) uDluk
nrempcrb:r ikr lengkung ] l \eolaf kc posrsl
\ang lebih bai l  untuk nicngrkut l  pfosos
tunbuh kenbang \ang bcr langsung
lnempcrlnncar kegiaial nlakin dan berbicrriL:
serta borkomLrnikasi brik rnelalur
pcndcngaran \.cng normal
Srlfitn
Prda pasicn trnxk dcrrgan lubang cclal t
langihn pcr lu di lakuken o\aluasi  pcr iodik
sccora tcratur sotiirp Lga buhr din kelatliutin
pela\anaD pcDccgahan- bdk dtrunuh maupLtn
socara klinis Bagi oranglua llnak perlu dibon
binrbrDgxn prograD pcrdidlkar \ . rng
nrcDcl lkup crkcnrbaDgrrr psrkologts. drcl  di l r l
pcnccgahrn pon|aki t  gigr dan nulul
DisarankrD rgilr supalir bcrlonsultasi dcngtln
r i tn xhI la0rn]a. uDtuk nrcngccck hl l  i lp i t
\ lng urNrh DcDglrcnbat pertumbuhan daD
pcfkcmbnngrn anak untuk nroniadr norn1al.
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